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Obtención de las velocidades de operación del trazado. 
 
Determinación de la consistencia local y global. 
 
Tramificación mediante CCR (Curvature Change Rate). 
 
Comparativa entre visibilidad y distancia de parada. 
 






Proceso de aforo manual: toma de datos. 
 
Obtención de la IMD (intensidad media diaria). 
 
Prognosis del tráfico. 
 
Nivel de servicio según el HCM 2010 (Highway Capacity 
Manual). 
 
Análisis de sensibilidad, Método de Montecarlo. 
 
 
 
 
 
 
 
